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Sila pastikan kertas pepen'ksaan ini mengandungi LIMA (5) muka swat bercetak 
termasuk Iampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Kertas ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawab SEMUA (4) soalan. 
Semua soalan mempunyai rnarkah yang sama. 
Smua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka swat yang baru. 
Semua s o h  MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
Tufiskan nombar soalm yang dijawab di luar kulit buku jawapan anda. 
. . .2l- 
- 2 -  [JAS 362/3] 
Jika diberikan M1 = 96.5 kNm dan M2 = 185.0 kNm, P = 2116 kN terletak di 
sentroid dengan b = 40Omm dan h = 80Omm; 
(i) Dapatkan agihan tegasan akibat berat sendiri, prategasan, sebelum 
dibeban, beban luar sehingga selepas dibebankan. 
(ii) Sila beri komen semasa tegasan akhir. 
Bincangkan kaedah pra-tegasan di bawah: 
(i) Pra-tegangan 
(ii) Pasca-tegangan 
Nyatakan sistem pra-tegasan di bawah: 




( 5  markah) 
(1 0 markah) 
(15 markah) 
Nyatakan kelas struktur konkrit pra-tegasan menurut fasal 4.1.3 BS8110 : Part 1 : 
1985. Pengelasan ini haruslah berdasxkan syor CEB-FIP. 
( 5 markah) 
Rasuk konkrit prategasan unhk struktur Kelas 1 disokong mudah atas rentang 
20m. Beban khidmat mati dan kenaan yang perlu ditanggung ialah masing- 
masing bernilai 12 kNm dan 10 kN/m, sebagai tambahan kepada beratnya 
sendiri. Konkrit gred C40 digunakan, dan pindahan dilakukan pada hari ke 7. 
Kehilangan maksimum daya prategasan ialah 20%. Pilih keratan yang sesuai 
untuk rasuk ini jika menggunakan keratan WF. 
( 5 markah) 
Dengan menggunakan keratan piawai, WF, rekabentukkan rasuk mtuk 
menanggung beban kenaan hidup dan mati seberat 30 kN/m. Rasuk ini disokong 
mudah atas rentang 15 m. Rasuk ini ialah struktur Kelas 1. Konkrit gred C40 
akan digunakan, pindahan pada hari ke 7, dan anggapkan kehilangan prategasan 
sebanyak 20%. 
(15 markah) 
Rasuk konkrit prategasan pascategangan untuk s?mktu.r Kelas 2 disokong mudah 
atas rentang 20 m. Beban khidmat mati dm kenaan yang perlu ditanggung ialah 
masing-masing bernilai 13 kN/m dan 12 W/m, sebagai tambahan kepada berat 
diri. Konlcrit gred C40 digunakan, dengan pindahan pada hari ke 7. Kehilangan 
maksimum daya prategasan ialah 25%. Anggarkan keratan WF yang sesuai. 
Susuk tendon akan dibuat terpesong. Tentukan P dan e pada keratan gentingnya. 
(25 markah) - 000 0 000 - 




0-4 jh untuk agihan 
tegasan hampir seragam 
,Kelas I: 1.0 N/mm2 
Kelas 2: 
Prategangan 0.45 Jf, 
Pascatggangan 0.36 J f C i  
r- 









Nilai atau p e m a a n  
0.331,, bag anggota 
lentur dan boleh di- 
tingkatkan menjadi ' 
0.4/,, dalarn juIar 
momen penyokong bagi 
anggota tak bolch 
tentu secam statik 
0.251, untuk 
rnarnpataa term 












c i o  c35 c40 C45 C50 C55. C60 




CSO Dimensi dan kekuatan ciri dawai ditarik sejuk. 
- 
Kekuatan Kekuatan kiub pada umur (N/mm2) 
C i f i S L "  
Olr/mm2) 
7 hari 2 bulan 3 bufan 6 bulan 1 tahun 
30.0 20.0 33.0 35.0 36.0 37.0 
40.0 28.0 44.0 45.5 47.5 50.0 
50.0 36.0 ' 54.0 55.5 57.5 60.0 
Garis pusat Kekuatan Luas keratan 
namaan ciri. ./pu rentas 
namaan, A,, 
(mm) (N/mm2) (m2) 




Dimensi dan kekuatan cirj lembar. 
Luas keratan Beban putus 



























































. .  16% _ _  - 
Beban putus 























Kekuatan konkrit mengikut umur. 
Dimensi dan kekuatan ciri dawai ditarik sejuk 
dibekal dalam gelung kilang. 
1 
Dimensi dan kekuatan ciri bar aloi. 










Kekuatan Luas keratan 
rentas 
Bar se- Bar 
314 349 - 325 
538. 
32 804 874 I 830 ' 
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